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REPORT OF A. A. RICHARDSON 
CnmF GAME 'v ARDEN 
Fi scal Y ear, July 1, 1934-June 30, 1935 
Incln ling R eport of S tate Game and Fish Commi sion 
llonomble Olin D. J ohn ton, Go·verrwr, ctnd the 1lfemuen of the 
Gener tl Assembly of outh OaN lina. 
Gentlemen: I herewith ·ubmit to you statement of the South 
Carolina Game and Fish Department for the fi cal year July 1, 
1934 to June 30, 1935, and respectfully report to you conditions 
through out th e S tate as I find them and a few recommendation 
whi ch , in my opinion , '"ill better the condition of this depart-
ment and al so increase the game and fi sh of the tate. 
I have r epeatedly called to your attention that as the march of 
progress increased so our wild life would ]ecrease. P eople hunt 
and fi sh now "-ho neYer did before, clue to good road and auto-
mobiles. E very new road p rovides access to new huntin cr and 
fi shing territory, and every new automobile provides mean s of 
tran portation into the h omes of our wild fri ends. The man who 
has half a cl ay or one day holid ay can take a huntitw or fi hing 
trip that a few years ago i t would haTe taken a week to make. 
It i tim e to ti ghten up-all of our open ea ons are too long . 
'Vith the increa e of hunter our ga me cannot but clecr ea e with 
these long open season . I r ecommend a h rten ing of all of on r 
huntin g seasons. por tsmen·s organizations and d ifferent peri -
odical s are constan t ly co mpa ring game cond it ion of P ennsyl-
n mia 'rith tho.~e o:f outh Carolina to the detriment of outh 
Ca rolin a, but there i a r eason f or the gr eat ·omeback that P enn-
,v lYania ha · made. In P ennsy h·ani a the open season for ·hoot-
ing 1rild turkey. i. one day and th e season limit is one t mkey. 
I n outh Carolina the open sea on f or tmkey 1 !)() clays and 
the season limit is 20 turkey . In P nn ylnmia t h open season 
f or qttail i. 1G days. In outh Carolina i t i 9G clays. In P enn -
. yl vania the seaso n's ba g limit for quail is 2-1:; in So uth Carolina 
it is 1 440. In P enn ylYania th e open sea ·on :for deer i 15 clays · 
in outh Carolina it is 139 day . The season limit .in P ennsyl-
Yania is one deer ; in South C:uolina it i: 5, but, regardl ess of 
thi s grea te r· protection that P enn yhania i. givin g, I arn of th 
opinion that " ·e have more o-ame of all kinds in Sollth Carolin a 
4 
than they have in Pennsylvania, or practically any State any-
where near the same size of South Cai:·olina as there is in the 
Union. I think I am borne out in this statement by reason of 
the fact that so many wealthy sportsmen from Pennsylvania and 
other States haYe een fit to invest their money in game pre-
serve in South Carolina rather than in their own states. 
In 1913, 1914 and 1915 I advocated the passage of the hunting 
license law, stating at the time that 'vithout sufficient revenue and 
without control and identification of the hunters our game would 
become exhausted. In 1915 the hunting license law was passed. 
Year after year the revenue kept increasing so that in a few 
years and today the State Game Department is self-sustaining, 
needs no appropriation from the taxpayer · and we have enough 
revenue to employ men to protect the wild life in every county of 
the State. These Game \Vardens, though paid from the hunters' 
license money, give just as much of their time to protecting fish 
as they do to protecting game, though the fishermen contributes 
nothing to the protection of the fish. 
For the past several years I have advocated a fishing license 
law and now advocate a reasonable fishing license, especially so 
as we have erected, or are now erecting, eight different fish hatch-
eries in different parts of the State-the co t and labor being fur-
nished by the Government' WPA. We are getting these 
wonderful hatcheries at very little or practically no cost to the 
State but, after the Government has fini shed the erection, it will 
be up to the State, or the cow1ties in whi('h these hatcheries are 
located, to maintain them; therefore, it is neces ary for a fishing 
l icense to mise revenue for this purpo e. These hatcheries, when 
in operation, will stock eYery stream in So uth Carolina " ·ith the 
kind of fish adaptable to the particular stream. 
You will note from the recommendations of the recently created 
Game and Fi h Commis ·ion that they recommend a fishing 
license. A fi shing licen e is al o recommended by the South 
Carolina Fish and Game Association. The Bill that 'vill be sub-
mitted to you will be of uch a nature that the people fishing from 
the bank and fishing with the usual pole and line will not be re-
quired to haYe a license, but those '"ho use high priced artificial 
tackle and a boat will be required to have a licen e. Thi · cla 
of people, fi shing all over the State, are able to pay for a licen e 
and are perfectly willing to pay for it. 
5 
The closed season comparisons I have made relative to Penn-
sylvania and South Carolina give you an idea of the necessity of 
a proper closed season on game birds and animal s, if you expect 
them to increase, or e\ en hold their own. 'Vhy would not the 
same apply to fish~ I always contended and now contend that 
there should be a closed seasmi on all kinds of fishing during the 
breeding sea on of the fi h. A Bill along this line will be intro-
duced and I hope you v;rill give it your earne t consideration . 
Before submitting my financial report I call to your attention 
the report of the State Game and Fi h Commi ion which im-
mediately follow my financial report in this pamphlet. The 
Commi sion has had all of its meetings in my office and we have 
worked with perfect harmony and I am sure to the greater in-
tere t of outh Carolina. I agree with the recOJrunendations 
made by the Commission. 
You '''ill note in the Commission's report what they have to 
say about zoning the State. When these zones are made the law 
''"ill be uniform :for the whole zone but, in my opinion , this uni-
formity hould only apply to the open and closed seasons on the 
different species of fish and game and not interfere with any of 
the present emergency laws that we now have \vhereby the Chief 
Game 'Varden or the County Delegations can close the season 
clnring an abnormal time. I feel sure that thi s can be worke i out 
entirely satisfactorily to all parties concerned, if the bill is prop-
erly worded; however, felt that it would be well to call this mat-
ter to the attention o:f the General A embly before the bill is 
submitted. 
B e:fore closing my remarks , I am glad to report that, :from the 
information from all part of the tate, I find we have a better 
crop of all kinds of game, with the exception o:f duck , than we 
h :.w e had in the past several year . I feel if we properly safe-
guard the upply of game \Ye have on hand that outh Carolina 
will always be blessed with a bountiful supply. 
Very respectfully , 
A. A. RICHARDSON, 
Chief Game Warden. 
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PROSECUTIONS 
July 1, 1934 to June 30, 1935 
Total number of cases made by the Department. . . . . 600 
Number of persons paying fines ........... . ...... 405 
Sent to Chaingang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Under bond to be tried before the next terms of Cir-
cuit Courts in the respective Counties . . . . . . . . . . 70 
Found not guilty by juries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 600 
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STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEME TS 
July 1, 1934 to June 30, 1935 
Balance-July 1, 1934 
Receipts: 
License Division 
County Licenses ... . ............ . . .... . . 
State Licenses ............. . ..... .... .. . 
Non-Resident Hunting Licenses ... . .... . 
on-Resident F ishing Lice nses ......... . 
Fines ............... . · .... · · · · · · · · · · · · · · 
Breeders Licenses .. .. .. ... .. .... ...... . . 
Scientific Permits .. ......... . ... ...... . . 
Miscellaneous .... ... ...... .... ......... . 
Fur Seals Divisio n: 
Otter and Red Fox $61.00 
Raccoon, Grey Fox and Mi nk .. 5,211.75 
Skunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.60 
Opossum and Muskrat .. .. ... . 1,052.60 
Resident F ur Buyers' Licenses .. $2,000.00 
Non-Res . Fur Buyers' Licenses 250.00 
$56,63:3.00 
44,253.0G 
23,565.00 
$124,453.00 
840.00 
4,945.40 
25 .00 
9. 00 
44.69 
$130,317.09 
Tota l Receipts ..... .. ........ .. . .... $13 
U nu sed Balances 1!)33-34 Appropriatio n . .. . 
Total for which to Account ........ . 
Accounted for as follow s : 
Remitted to State Trea urer: 
Sep tember, 1934 . . .. ........ . .. .. .... .. . . 
October, 1934 .... .. . . .. . . . .... . .... . ... . 
November, 1934 .. ... .... .. ........ . . . . . . 
December, 1934 ........ .. ... .... .. .... . . 
January, 1935 . .... ....•. ..... ........ ... 
February, 1935 . . . .... . .. . ....... . .. . .. . . 
March, 1935 . ................ ... ....... . 
April, 1935 (Appropriation Transfer) ... . 
May, J935 .. . ... .. . ............ .... ....• 
June, 193'5 .... . ... . .... ... .. .. ...... ... . 
$H,923.09 
21,062.40 
19,632.70 
34,747 .30 
21,5 4.50 
6,75 .90 
13,647.55 
180. 30 
4,385 .10 
2,157 .60 
Tota l Remittances . ........ . .. ..... . $130,079.44 
Balance June 30, 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 302. 66 
To tal .. ......... .. . ... ...... . ... . .. . 
$9,302.76 
139,079.34 
$H ,3 2.10 
$14 ,382.10 
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GAME PROTECTION FUND 
Receipts a nd Disburse ments-Ju ly 1, 1934 to June 30, 1935 
Ba lance-July 1, 193-! . . .. . ..... ............. . 
Remitted to State Treasu rer . ... .. .... .. . ... . 
Total for w hich to Account 
Accounted fo r as foll ows: 
Analysis of Disbursem ents : 
Salaries-Game Wardens 
T rave l Expenses-Game Wardens ...... . 
Ga me and Fish P r opagation .. . ... . . .. .. . 
F is h Culture, Including Cost of Fish 
Hatcheri es . .. . ...... .. ......... . . ... . 
Expe nses Greenville F ish Hatchery . ... . . 
Expe nses O'Neal F ish Hatchery ........ . 
School Aid . .. ........... . . . . ...... .. ... . 
·Pos tage, Express, Mo ney Order Fees, 
Game Wardens . .. . .. . . . ...... . .. . .. . . 
L ice nses, Buttons a nd Forms .. ... . ..... . 
Advert ising-Open and Close Seasons . .. . 
Appropriati on Refund ..... . ...... . . . ... . 
Expenses Sta te Fai r E xhibit ..... . ... . . . 
Eq uipment : 
Outboard Motor s .... ... ..... .. . ... . 
T ru ck for Anderson Fish Hatchery .. 
T ra il ers .. . .. .. ..... . .. .... . .. . .. .. . 
P urchase of L and--'Pickens County . .. . . . 
A llotment-Florence County Game and 
Fish Assoc ia tion ....... . .. .. ... . ... . 
A llotment-Kershaw Game and Fish Asso-
ciation . . . . . . . ......... . ..... . ..... . 
Purchase of Game ...... .. ... .... . .. . .. . 
Commi sion on Sale of F ur Seals .. .. . .. . 
Mi cellaneo us ........ . . . . . .. .. ........ . . 
Total Disbursements . . . . . .. .... . .. . . 
Balance June 30, 1935 ..... .. . ... ... . 
Total . .... . ... .. ... .. . . . ..... . .... . . 
$85,794.75 
26,520.33 
3,330.54 
7,654.10 
1,500.00 
337.00 
14,660.24 
429.47 
4,551.93 
280.60 
12,941.00 
217 .00 
390.35 
733.80 
60.90 
2,500.00 
100.00 
250.00 
64.50 
34.12 
3,661.16 
$131,275.69 
139,079.44 . 
$270,355.13 
$J.66,011.79 
104,343.34 
$270,355.13 
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APPROPRIATIO ACCOUNT-YEAR 1934-1935 
June 30, 1935 
Superintendence and Record s: 
Salaries: 
Appropriation 
Chief Game Warden ........... $2,421.00 
Chief Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,936.00 
Stenograp her F ile Clerk ....... . 
F reight, Express and Deliverie 
Travel ..................... . .. . 
T ran fer ... .. .. ......... .. . . 
Telegraph an d Te lephone ...... . . 
Transfer ........... . .......... . 
Repairs ....... ... ... ...... ...... . 
Office Suppli es ............ . .. . . . 
T ran sfer .. .... ..... .. . .... . ... . 
Motor Vehicle and S upplies . .. .. . 
In uran ce a nd Bond s . ........ . .. . 
Transfer .. ................. . .. . 
Office Eq uipment ............. .. . 
Enforcing License Tax on Fur 
Dealers: 
Salary Chief Clerk . ..... . .. . .. .. . 
Freight, Express and Deliveries .. . 
Office Supplies .. .... ...... .. . .. . 
T ransfer ...... .. .... . ......... . 
1,200.00 
25.00 
1,500.00 
400.00-
300.00 
200.00-
500.00 
1,200.00 
750.00 
600.00 
150.00 
1,734.00 
25 .00 
600.00 
Appropriation . .. .... ... . .... $12,941.00 
T ran sfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 
Expenditures . .. ... ......... . 
Balance June 30, 1935 · .. .... . . 
Total ...... . ..... . . ... .... . $13,541.00 
Exp e nditure ~ 
$2,421.00 
1,036.00 
l ,200.00 
20.26 
1,896.20 
498.51 
455.11 
1,111.26 
50.00-
699.21 
215.11 
350.00-
150.00 
1,734.00 
398.75 
200.00-
$600.00 
12,735.41 
$13,335.41 
Balance 
4.74 
3.80 
1.-!9 
44. 9 
38.74 
50.79 
34. 9 
25 .00 
1.25 
$205.59 
$205.,j9 
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LIST OF GAME W ARDENS I N CH A R GE OF COUNTIES 
County Name of Wa rden Postoffice Address 
Abbevi ll e . . ...... . .. . .. . C. E. Branyon ..... . ..... Ho nea 'Path, R-3 
Aiken .......... .. .. .. ... C. Hayes Weeks ......... Aike n 
A ll endale ... . .... . ...... W . L. Maner .... . ... .. .. Allendale 
Anderso n .. . ... . ... .. .. .. A. P. T ribb le ... . . .. ..... Anderso n, R-2 
Bamberg . . ... . ...... ... . ]. Carli sle J ohn so n .... . . Blackvill e 
Barn well ....... . . . . . .. .. Angus Patter on .. . .... . Barnwe ll 
Beaufor t .... . .. ... . . .. .• Hal G. H eywa rd . ... .. . . Hardeeville 
Berkeley . . ....... . . . .. .. C. H . W ilson ........... Mo ncks Corner, R-1 
Calh oun ...... . . . ..... . . L . R. Arant ... . . . ... . . .. Fort Motte 
Charl e ton .. . .. . .... . . . . . E. L. Mace . . . . .... .. . . . . Charles to n 
Cherokee . ... ... . .. . .. .. . ]. 0. D ani el . . ... . . ... . . Gaffney 
Chester ....... . ....... . .. S. A. Ki lli an ... . ....... . . Ches ter 
Chester fie ld .. .. . . . .. . .. . Charl es V . R ivers .. . . ... . Chesterfi e ld 
Cla rendon .. ... . .... . . ... W. S . Plowden .......... Manning 
Colleton ...... . .... . .... . S. M. Crosby . ...... . .. . . Walte r bo ro 
Darl ington .... . ..•..... . Cecil R. Lee . . ....... . ... Hartsville 
D ill on . .. . .... .. .. . . .... . Avery T. Moody . ...... . Dillon 
Dorchester .......... . ... J. B . Meyer .... . ........ Summerv ille 
E dgefield . ..... .. ........ A. R. Broadwater ..... . . . E dgefield, R -4 
Fair fie ld .... . ..... . ... . .. 0 . W. Blai r ... . . . .. . .... B la ir s 
F lorence . ........ . .. . . . . J. Mack H umphreys .... Ti mm onsville, RFD. 
Georgetow n ..... . .. . . . . . B. 0. Bourne . . ......... . Georgetown 
Greenvi ll e .... . . . . ... . ... J . 0. Lewis . . .......... . Greenvi ll e 
Greenwood ........... . .. Toyce McCar thy ... . .... Dyso n 
Hampton .. . .... . . . ..... • ]. H. Zeig ler .. . .... ... .. Es till 
Horry ........ . .... . .. . .. K. L. M ishoe ... . ... . .. .. Ay nor 
J asper . . . . ... ...... . . . ... E . C. Yarl ey . . .... . . ..... Ridgeland 
Kershaw ... . ........ . . . ,C. M. Houg h . .... . . . ... . Camden 
La ncas ter ... .. . . . . .. . .. ,J. F. Caskey .. . . . .... . ... L ancas ter , R-3 
Laurens ..... . . . ..... .. .. Sidney A. Lee . . ......... Laurens 
Lee .. .... . ........... ... J. L. Shu ford ... .. ..... .. Bishopville 
Lexington . ............ .. L . C. Bundrick . . .. . . .. .. New Brookland 
McCormick .. . .. . . .. . . . .. E . D. F urqueron . . ... .... McCor mick 
Mari on ..... . .. .. ........ W. B. Dozier ........ , ... Mari on 
Marl boro .. .. ...•... . .. .. F. M. Stanton ... .. . ...... Benn ettsvill e 
Tewberry .............. . G. Herman W ise ....... . Iew berry 
Oconee . ... . . ..... . ...... J. M. Sitton .......... . .. Walhall a 
Orangeburg .. . ... . .. . ... D. F. Livin gs ton ..... . .. O ra ngeburg 
Pickens ................ . J . Eel . Gi lstrap .......... Dacusville 
R ich la nd .. .. ... . ... . .... J. S. H ammond . . ....... Colum bia 
Salu da ..... .. . ..... . .... J ohn S. Cromley ......... Salud a 
Spartanburg .. . .... . ..... George W. Lee .. . . ... . . . Spartanburg 
Sumter .... . . . ... . .... . .. George L . Mabry . . . . . . . . umter, R -3 
U nio n ....... . ... . ....... Curtis F. 'G rego ry . ... . .. . Buffa lo 
W illi amsb urg . . . .... . . . .. W . J . Burges .... .. .. . . . K in gstree 
York .. . ............... . . Ben F arri s . . .. . . . . .. . . . . Y ork 
STATE GAME AND FISH COMMISSION 
To The GeneJYil Assembly : 
Pursuant to the requirement of the Act creating the South 
Carolina State Game and Fish Commission I am submitting 
herewith, as part of the report of the Chief Game \Varden, a 
report of the acti 1·ities of this commission since it. creation by an 
Act of the 1935 Legislature. 
The State Game and Fish Commiss ion has held four meeting 
in Columbia since July lOth last year, and has, in accordance 
with the Act creating it continuou ly inve tigated and tudied 
game and fish conditions within the State, as well as la,vs and 
regulation · governing the protection and rehabilitation of our 
valuable wildlife resources. Through and with the cooperation 
and a sistance of the Chief Game Warden and his force of 
County Game 'Var lens our Commission has made a study of 
game and fi h re ·ources of the S tate ''ith th e end in view of 
making nch recommendations, as in the opinion of t he Commis-
sion, woull tend to further protect and build up this supply, and 
at the same time furni sh ample sport to the citizens of our tate. 
Physical conditions, such as climate, altitude and food and 
coYer vary greatly in the various section of the State, and the 
Piedmont section has entirely different problem a to game and 
fish management from that of the Coa. tal section. Likewise the 
Pee Dee section differs greatly from that of the Central Piedmont 
and Coastal sections. Therefore, the Commis ion ha been force ] 
to the conclusion that regulations for the enti r S tate cannot 
possibl y be suitable for every secti on, and that the san e and s n-
si ble olntion of the situation is the eli 1•ision of the S tate into 
game an ·1 fi sh zones as authoriz c1 by a constitntional amendment 
pas e l in the lust G neral Election , and ratified by the 1935 L egis-
lature. 
Therefore the ommission ha. prepared, and will haYe intro-
du ced, a bill dividing the State into <Y'ame aml fish zone . The 
propo ·ed zone · contained in thi s bill are ml'rely sugg stions, but 
are, as outlined, believed to be th e most logical clivi ion po.· ible. 
This bill doe not attempt to create zones of uniform ize a to 
nllmber of countie contained, but r ather a division of the , tate 
into zones havino·, a · near as possible, . imilnr aam c and fi h con-
ditions and equal upplie of nch game and fi h. 'Ve b li eve 
that the creation of such zone will be a material step toward 
14 
the improvement of existing conditions. Therefore the Com-
mission earnestly recommends your careful consideration of this 
bill. 
In addition thereto we have prepared, and will have intro-
duced a bm, setting the maximum open sea ons on game birds 
and animals native to this State. Under the terms of this bill 
such open easons shall apply to the entire State, but with the 
further provision that a majority of the county delegations 
within any one zone, upon petition to the Chief Game IV arden 
can so shorten any or all of such sea ons, as in their judgment, 
is deemed best for their particular zone. However, we recom-
mend that all seasons within a given zone be uniform. Under 
this plan the control of game and fish affairs are more localized 
l.n an area having similar conditions and supply of game and 
fish , and can be made to better meet the wishes of the thousand 
of hunter and fishermen residing within each zone, and yet, at 
the same time furnish better protection to the wildlife of the 
State. " e earnestly ask your serious consideration of this bill. 
The State Game and Fish Commission, after very careful 
thought and inve tigation also recommends some form of fishing 
license, and haYe prepared and will introduce a bill to this encl. 
Sport fishing in South Carolina furnishes recreation to hundreds 
of thousands of our citizens, and if this sport is to be maintained: 
it is necessary to have additional funds for this purpose. The 
F ecleral GoYernmcnt ha spent large sum in this State in the 
building of fi sh hn tcheries, and if thi s im·estment is not to be 
wasted it is necessary that tho tate continue th_i work and carry 
it fonmrd by building rearing pool , and a systematic system of 
f-ish eli tribution and protecti on. w ·e feel that any thinking fi sh-
erman in th e State " ·ill be more than \Tilling to pay a mall li-
cense fee to be used for the purpose of protecting an l increasing 
th e port he loves so well. Under the terms of this bill the Com-
mi ··ion ha attempted to exempt tho e citizens on '"hom e\'en a 
l'ery ma 11 fi hing license would be a penalty and a burden. ·we 
incerely recommend th e pa age of thi bill. 
The only other legi lation the Comm ission is suggesting thi s 
year is a ·light change in the metho l of appointment of Game 
\Vard en , which \Y e feel " ·ill be to the be t interest o£ all parties 
concerned. Any sncce fnl effor-t to peotert and rehabilitate the 
State's supply of game and fi h i to a large extent dependent on 
15 
the Game " rarden force. and it is to the interest of everyone to 
. ee that this force is second to none in the nited States. We 
have prepared and will haxe introduced a bill to thi end. 
South Carolina is perhaps more blessed with condition nit-
able to game anl fi ·h than any other state in the Union. This 
Commission feels its responsibility Yery keenly, and is stri ving 
to graclnall:v make recommendations to your body which will , 
in the opinion of the Commission , make South Carolina the finest 
h11nting and fi shing territory in the world. As a Commi ion 
we can only study and inve tigate conditions, and report to you 
the result of onr findinO' , together with our recommendations. 
The a !option of these recommendations >re f eel can be safely 
ldt to your good judgment, with th e assurance of the Commi -
.-ion and its indi vidual members that all recommendations and 
sugge t ion are made in the best interest of the hunter.- and fi h-
ermen, a well as the welfare of the game and fi h ·upply of the 
State. 
Respectfully submitted , 
A. C. HEY\VARD, Chairman 
S . C. State Game and Fish Commission. 
